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PROCESIONES Y CULTOS DE SEMANA SANTA 
NUESTRAS FAMOSAS COFRADIAS 
La ciudad más importante, la más 
bella de la provincia, la populosa y rica, 
la preciada joya andaluza apréstase 
ufana y gozosa a celebrar sus fiestas de 
Semana Santa, rindiendo tributo sagra-
do a los augustos Misterios de la Pasión 
de Jesucristo; y al efecto, exhibirá sus 
magníficas procesiones, alarde de la 
riqueza artística, del valor y belleza 
incomparable de sus imágenes y del 
tesoro que encierran las túnicas, man-
tos, tronos y palios, producto de la pro-
funda fe, del gran entusiasmo, del acen-
drado cariño del pueblo antequerano 
a sus veneradas imágenes. 
Y dando un punto de reposo a la 
incesante labor del diario vivir, Ante-
quera toda, se entrega en cuerpo y 
alma a rendir el culto debido a las sanas 
creencias, heredadas de sus mayores, a 
contribuir con su presencia a la mages-
tuosidad de los actos religiosos que se 
celebran, a dar pruebas concluyentes de 
que la fe no se ha perdido aún en los 
pechos antequcranos. 
La actividad, el celo, la constancia 
de una Junta permanente de festejos, 
en buena hora constituida, han dado 
cima, han convertido en realidad los 
fervientes deseos del pueblo, de que 
sus procesiones salieran con el mismo 
o más esplendor que el año pasado, y 
debido a ello, podemos con satisfac-
ción dar a conocer a nuestros lectores 
el sugestivo programa que anotamos. 
MIÉRCOLES SANTO 
A las dos de la tarde, en la insigne 
Iglesial Colegial de San Sebastián, se 
organizará la comitiva de la Hermandad 
de Servitat de María Santísima de los 
Dolores, una de las más antiguas de 
Antequera, que con la de la Soledad 
íueron las primitivas de la ciudad. No 
ha salido desde hace cinco años, y su 
hermano mayor es don Joaquín Muñoz 
González del Pino. 
A las cinco de la tarde, de la iglesia 
de Belén, partirá la procesión de dicha 
Hermandad, compuesta de los pasos 
siguientes: 
J e s ú s atado a la Columna, sober-
bia escultura sobre buen trono. Es su 
camarera doña Purificación González 
del Pino, y hermanó mayor de insig-
nia, don José Paradas Sánchez; consta 
de 24 penitentes con túnicas negras. 
S e ñ o r Caído, o del monte, mag-
nífica escultura sobre hermoso trono. 
Es su camarera doña Ascensión Man-
tilla, y hermano de insignia, don José 
García Reig; consta de 24 penitentes 
con túnicas negras. 
Sant ís ima Virgen de los Dolores, 
preciosa imagen de gran riqueza artís-
tica, sobre espléndido trono. Es su 
camarera doña Purificación González 
del Pino, y hermano de insignia don 
José Cuadra Blázquez. 
Lleva 24 penitentes con túnicas ne-
gras y tarjeteros. De campanillero va 
el niño Ramón Manzanares Muñoz. 
Recorrerá esta procesión el itinera-
rio siguiente: calle de Belén, plaza de 
Santiago, calles General Ríos, Calzada, 
Diego Ponce, Ramón y Cajal, Alameda, 
Infante y plaza de San Sebastián, regre-
sando a su iglesia. 
JUEVES SANTO 
A las dos de la tarde, se organizará 
en el domicilio del señor marqués de 
Cauche, la comitiva de la Pontificia y 
Real Archicofradía del Dulce Nombre 
de Jesús (vulgo de «Abajo»), que por 
el itinerario conocido se dirigirá a la 
Iglesia de Santo Domingo. 
DOCTOR LAGO 
MÉDICO-DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid y Berlín. 
Los días 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 
de Abr i l . Consulta de g a i y de 3 a 5. 
MADERUELOS, 2 
Se compran monedas de oro. 
A las cuadro de la tarde, saldrá de 
dicha iglesia la procesión de esta Co-
fradía, que rigen: hermano mayor, don 
José Rojas Arreses-Rojas; mayordomo, 
don Joaquín Rojas Áneses-Rojas, mar-
qués de Cauche; teniente hermano ma-
yor, don José Guerrero González; teso-
rero, don Juan Franquelo Facía; secre-
tario, limo. Sr. D. José León Motta; 
contador, don José Talavera Delgado; 
consiliarios, limo. Sr. D. José García 
Berdoy, don Fernando Talavera Delga-
do, don Ricardo Talavera Gómez, don 
Francisco Checa Guerrero; comisarios, 
don Vicenta Bores Romero, don Ilde-
fonso Guerrero Delgado, don Miguel 
Herrero Sánchez, don Francisco Luque 
Pachón, don Nicolás Alcalá Espinosa, 
y capellán, el R. P. Ministro de los 
Trinitarios. 
Los pasos que componen la proce-
sión organizada por esta Cofradía, son; 
El Niño J e s ú s Perdido, linda ima-
gen colocada bajo un resplandor de 
plata y sobre lindo pédestal que semeja 
un mundo, basado en caprichoso trono 
de falla, en el que se destacan ricos 
candelabros de plata y delicados tibores 
con flores preciosas. La túnica que viste 
es morada, constituyendo una alhaja en 
oro y pedrería. 
Es camarera de esta imagen la seño-
ra doña Carmen Vidaurreta, viuda de 
Robledo, y hermano mayor de insignia, 
don Diego Quintana Sánchez-Garrido. 
El Dulce Nombre de J e s ú s , nota-
ble escultura sobre soberbio trono do-
rado, de artística talla, con valiosas 
guarniciones de plata repujada. Entre 
cuatro pedestales, que tienen por rema-
te otros tantos magníficos candelabros, 
también de plata, se alzan ocho precio-
sos ángeles, que a sus hombros sostie-
nen en rica peana la hermosa imagen, 
que viste túnica morada, bordada en 
oro, y llevando sobre sí pesada cruz de 
plata cincelada. 
Su camarera es doña Purificación 
Palma González del Pino, y hermano 
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L O S NIÑOS D E PECMO NO D E B E N 
TOMAR L E C H E D E VACA 
Coagula en el e s tómago , y como el niño no tiene la resistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va en las deposiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
Si la leche está condensada, cocida o esteri- te los niños desde que nacen, y se crian o 
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
suponiendo que esté buena, que és difícil / ^ ^ W m W basta Para ver el aumento de Peso Y cómo 
que un día u otro no la tome mala. Y lo . (mf % K ^ ^ M l S S ^ F / ^ ^ _ duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún ^^^ \^^^^R=^^^P(^ ) que el niño esté' Useseel biberón GLAXO, 
es peor Ja de oveja. : s x I / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ - ^ ^ j ^ j y Él GUAXO es insustituible para ancianos, 
conyaledentes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
- aumenta la leche. 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarado^ que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
mportadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Gomp. Montera, )8.--Madrid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el estómago y lo digieren total y rápidamen-
mayor da insignia, don Juan Quintana 
Sánchez-Garrido. 
L a Virgen de la Paz, hermosa y 
venerada escultura, aparect majestuosa 
sobre valioso trono tallado, del siglo 
xvn, con hermosas incrustracidnes de 
plata, entre lindos candelabros y tibores, 
bajo esbelto palio de terciopelo negro, 
que sostienen doce columnas de plata 
cincelada, de unos tres metros y'me-
dio de longitud. También son de plata 
las cornisas y la paloma, que nos brinda 
el emblema de la paz, pendiente de un 
girón de cielo y mostrando en el pico 
un rama de oliva. 
Viste hermosa túnica de terciopelo 
grana, bordada en oro y piedras pre-
ciosas; lleva riquísimo manto azul ce-
leste, con amplia cola, y magistralmente 
bordado en oro, como el cíngulo, con 
borlas de pedrería. La corona que ciñe 
sus sienes es también de oro, matizada 
de perlas y brillantes. 
La camarera de esta imagen es dofla 
Elisa Palma González del Pino, y her-
mano mayor de insignia, don Sebastián 
Herrero Sánchez. 
Las túnicas de ármadillas y : herma-
nos penitentes de esta Cofradía, que 
ascienden a 60, más 26 tarjeteros y es-
tandartes, son de terciopel® morado, 
bordadas en oro, todas riquísimas, muy 
especialmente las de hermanos mayores 
de insignia y las de los niños campahi-
lleros, que son: Manuel León López, 
Miguel Herrero Bellido y José Fran-
quelo Castilla, que llevan en el capirote 
riquísimas joyas. 
La procesión de esta Archicofradía 
ha salido últimamente en los años 1914, 
1920, ambos el Viernes Santo, el año 
pasado y éste en la tarde del Jueves. 
VIERNES SANTO 
A las dos de la tarde, en el domicilió 
de los señores de Sarrailler, se reunirá 
la comitiva de la Real Archicofradía de 
5 ñ E T fl 5 
Al Santo Rostro que ostenta 
!a Verónica en las manos, 
pidamos por los que luchan 
en los campos africanos. 
Cuajado de estrellas lleva 
la Virgen, todo su manto; 
son las perlas de las lágrimas 
que ha vertido el Viernes Santo. 
Va nuestro Padre Jesús, 
maltratado y abatido 
bajo el peso de la Cruz. 
Oh Virgen de las Angustias: 
qué dolor y qué quebranto, 
siente la madre española 
cuando contempla tu llanto. 
Virgen de-la Soledad 
remedio de nuestros males, 
ampara a nuestros soldados, 
con tus brazos maternales. 
Francisco Trigueros y Engelmo. 
la Santa Cruz en Jerusalén y Nuestra 
Señora del Socorro (vulgo de «Arriba>), 
que por el itinerario de costumbre se 
dirigirá á la iglesia de Jesús. 
A las cuatro de la tarde y por la ca-
rrera acostumbrada, saldrá en proce-
sión dicha Cofradía, que rigen: el her-
mano mayor, D. Ramón Checa Moreno; 
teniente ídem, don Juan Blázquez Pa-
reja; tesorero, don Rafael Rosales Sal-
guero; contador, don Carlos Moreno 
Fernández de Rodas; secretario, don 
Jqsé Moreno Ramírez; vice, don Jeró-
nimo Santolalla Salguero; vocales, don 
José González Machuca, don José María 
Saavedra, don Juan Cuadra Blázquez y 
don José Rosales Salguero. 
Los pasos que componen la proce-
sión organizada por; esta Archicofradía, 
son: 
Santa Cruz fie Je rusa lén , de plata 
repujada, adorada por dos ángeles, so-
bre trono con valiosos candelabros 
plateados. Es su camarera doña Encar-
nación Bellido; hermano mayor de in-
signia, don José Moreno Pareja, y 
mayordomos de este paso, don Carlos 
Blázquez Lora y don Rafael Blázquez 
Bores. Este paso consta de 30 peniten-
tes, con túnica y capuchón grana y 7 
estandartes de plata. 
J e s ú s Nazareno. Es magnífica es-
cultura, que lucirá en admirable trono, 
construido por el gran artista granadi-
no, don José Rodas y Algarra. Es su 
camarera doña Dolores Moreno Checa; 
hermano mayor de insignia, don Juai¡i 
Moreno Porras; mayordomos, donjoa 
quín González- Guerrero y don Do-
mingo Cuadra Blázquez. 
Este paso consta de 40 penitentes, 
con túnica y capuchón de terciopelo 
morado y 11 tarjeteros que representan 
la Pasión de Jesucristo. 
Nuestra S e ñ o r a del Socorro. Ma-
gistral y hermosa imagen, en admirable 
trono dorado de talla. Luce rica túnica 
de terciopelo grana, con cíngulo igual, 
regio manto azul oscuro, primorosa-
mente bordado en oro, salpicado de 
diamantes. La corona es también de 
oro, incrustrada de rubíes, amatistas y 
esmeraldas, y bajo hermoso dosel negro 
í festoneado de plata, sostenido por doce 
columnás de este metal y magníficos 
candelabros. 1 
Es su camarera doña María'Sarrai-
ller, viuda de Rojas; hermano buayor de 
insignia, don Jerónimo Moreno Checa;5 
mayordomos, don Manuel Gallardo 
Pozo, don Francisco Zabala Moreno, 
don Francisco Ruiz Ortega y don José 
Gallardo del Pozo. 
Este paso consta de 100 penitentes,1 
con túnica y capuchón de terciopelo 
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negro y 7 estandartes de plata, de gran 
tamLos campanilleros de esta Cofradía, 
son los niños Francisco Rosales Laude, 
ierónimo Santolalla Bellido y Joaquín 
Alarcón Solar, que por sorteo celebra-
do el día de la procesión se les designa 
la imagen que han de acompañar. 
Luce además cuatro maceros y porta 
cirios de gran visualidad y riqueza. 
Las señoras tienen reservado puesto, 
acompañando a cada paso. 
Los últimos años que ha salido 
esta procesión han sido: en 1907, cuan-
do la desgracia ocurrida en la Calzada, 
que cayó la Virgen; el año 1908; el año 
1913; el año 1918; sólo la Virgen el año 
1919,' y el año 1923, y este año saldrá 
en la'tarde del Viernes Santo. 
A las once de la noche, de la iglesia 
del Carmen, saldrá procesionalmcnte la 
Cofradía de Nuestra Señora de la So-
ledad, Quinta Angustia y Santo Entie-
rro, que recorrerá la plaza del Deán 
García Sarmiento, y calles García Sar-
miento, Calzada de los Rojas, Diego 
Ponce, Ramón y Cajal, Alameda, In-
fante D. Fernando y Encarnación, re-
gresando a su iglesia. 
Esta Cofradía data de tiempos anti-
quísimos y formaban en ella de antiguo 
los gremios de curtidos y tejidos de 
lana. 
Actualmente rigen esta Cofradía: 
hermano mayor, litmo. 5r. D.José Gar-
cía Berdoy; mayordomo, ilustrísimo 
señor don Juan Muñoz Oozálvez; se-
cretario, don Simón Cerezo Berdoy; 
consiliarios, don Manuel Morales Ber-
doy, don Francisco Checa Moreno, don 
Antonio Casco García, don Bartolomé 
Vegas Doblas, don Agustín Burgos Gar-
cía, don Bernardo Laude Bouderé, don 
Manuel Ortiz Cervera y don Manuel 
Alvarez Pérez. 
La procesión del Santo Entierro 
que organiza esta Cofradía, constará de 
los pasos siguientes: 
La Santa Cruz, (de la iglesia del 
Carmen). Es camarera de este paso, 
doña Soledad Oozálvez, viuda de Mu-
ñoz, y hermano mayor de insignia, don 
Manuel Muñoz López. Forman en él 
22 penitentes con túnicas blancas y 
capuchón encarnado. 
Santo Sepulcro, (del Carmen). Su 
camarera es doña Soledad Oozálvez, 
viuda de Muñoz, y el hermano mayor 
de insignia, don Francisco Romero 
García. 
Siguen a este paso el Clero, el ex-
celentísimo Ayuntamiento bajo mazas, 
demás autoridades y Hermandades re-
presentadas. 
La Sant ís ima Virgen de la Sole-
dad. Esta imagen hace 60 años que no 
ha sido sacada procesionalmente y para 
hacerlo en éste, se han hecho impor-
tantes y costosas reformas en el ves-
tuario y trono que es artístico y valioso. 
Es su camarera doña Encarnación Ro-
mero Ramos, y hermano mayor de 
insignia, don Agustín Burgos García, 
formando en la misma 50 penitentes. 
Las señoras acompañarán a la ima-
2en de la Soledad, incorporándose a la 
procesión en la plaza del Carmen o en 
los Cuatro Cantillos. 
En esta procesión figurará también 
el estandarte de la ciudad y la bandera 
ganada a los árabes en la conquista de 
Antequera, a la que darán guardia de 
honor los individuos de esta Zona. 
Todas las procesiones serán presidi-
das por las autoridades y directivas de 
las Hermandades, y acompañarán a las 
imágenes las bandas de música del 
Regimiento de Córdoba, la municipal 
de Antequera y la de cornetas del Re-
gimiento de Caballería de Lusitania. 
Por el programa que antecede, que 
el pueblo antequerano se encargará de 
lealzar con las constantes y entusiastas 
muestras de su fe católica, la Semana 
Santa de Antequera será lo que puede 
y debe ser, lo que fué y lo que segura-
mente será en adelante para orgullo de 
los antequeranos. 
MARIANO B. ARAGONÉS. 
« S A N A G U S T Í N » 
CASA DE COmPRAVENTA 
Matriculado en la tarifa correspondiente 
y cumplidos los requisitos legales, desde 
1.° de Abril efectúa operaciones este anti-
guo y acreditado establecimiento. 
(JNñ CñRTfl 
7-Abril-1924. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTCQUERA. 
Mi distinguido amigo: Leo el do-
mingo último, en el periódico de su 
digna dirección, la carta suscripta por 
mi querid© amigo don José García Ber-
doy, y ruego a usted téngala bondad 
de acoger también en esas columnas 
estas lineas. 
Aparece esa carta al siguiente día, 
precisamente, del en que se publicó en 
«El Cronista» artículo mío que contie-
ne, entre otros conceptos, estos: «Yo— 
y es también hora de no recurrir a hipó-
critas modestias,—que la personalidad 
política que lograra, la debo a mi propio 
esfuerzo, noblemente alentado por mis 
amigos cariñosos, declaro, contestando 
a ciertas patrañas que se hicieron llegar 
hasta algún círculo malagueño, que el 
partido a que pertenecí no existirá, pero 
sí viven los hombres que ostentaron en 
Madrid, Málaga y Antequera, jefaturas, 
direcciones, en cuanto a mí, tan digna-
mente ejercidas como acatadas, y mi 
lealtad a ellos durará lo que mis días, 
seguro de ser correspondido. Entre 
esos hombres hay un anciano, que, 
sí a él sobrevivo, he de sentir sobre su 
tumba mucha de la emoción que siento 
sobre la de mis padres. Esos vínculos, 
todos bien consistentes, porque los 
engarza el bronce del cariño y de la 
dignidad, no estorban la decorosa inde-
pendencia de juicio, para que mí pala-
bra o mi pluma emitan criterios, como 
siempre míos personalísimos, relaciona-
dos con la situación actual de la cosa 
pública; pero, inspirándome en lo pa-
triótico y razonable, y respetando las 
personas, como exijo para la mía res-
peto.» 
Tal es mi actitud, que creo, entre 
otras cosas, significa mer.tís merecido 
a miserables patrañas de supuesta aspi-
ración mía sobre jefatura política, que 
ni quise nunca, ni jamás, jamás osten-
taré. En esa conducta me mantendré 
decorosamente siempre, aun en el caso, 
no probable, de que pudiera ser vícti-
ma de mi lealtad, y viera corresponder-
la con deslealtades, y con ingratitudes 
mi labor de tantos años y mis afectos. 
Lo que no toleraré humillado, a nadie, 
ni por nada, es que se intente siquiera 
arrollar mi dignidad. 
Y sentados estos conceptos, y por 
lo que hace a las dos observaciones 
formuladas,, como antequerano, por mí 
querido amigo señor García, he de limi-
tarme a expresar, primero: mi criterio 
de que de lo más triste que puede suce-
derle a una ciudad es que no haya 
quien, con los respetos debidos a todo 
y a todos, se haga en la¡ prensa eco de 
los latidos de la opinión, de las quejas 
del vecindario, de sus anhelos y espe-
ranzas; es decir, que no exista para 
esa población, la generosa y bienhecho-
ra tribuna periodística. Claro está, que 
no se oculta a mi amig©, ni a rní, que 
hay quienes visten corbata y reniegan 
de la existencia del periódico, como del 
libro; pero, ¿qué hemos rte hacerle, sí 
la vida tiene de todo? Y en cuanto al 
segundo extremo: qu j^ a raíz de la 
muerte de nuestro inolvidable Romero 
Robledo inicié mis campañas políticas 
en la prensa y fuera de ella. Han pasado 
muchos años y multitud de vicisitudes. 
Escribí y hablé como político millares 
de veces. Nunca lo hice mediante ins-
piraciones de nadie, y jamás sometí 
previamente mis escritos a la aproba-
ción de persona alguna, respondiendo 
siempre, en todos los terrenos a que 
se me llevara, de cuanto dije, y en mo-
mento alguno hice nada que a mi par-
tido perjudicara. Sí supe realizar por 
éste y por todos mis amigos cuan-
tos sacrificios fueron precisos, desde 
el personal al pecuniario, pasando 
hasta por el familiar. Quien así se con-
dujo, así sigue obrando y así continua-
rá siendo, porque sus características 
espirituales no las hacen variar ni la 
fortuna, ni la pobreza, ni les halagos 
del poder, ni las contrariedades incluso 
de las persecuciones políticas. 
Nadie, pues, pudo pensar en Mála-
ga ni en Antequera, que ahora, a través 
de tantos años de actuación política, 
viniere mi buen amigo don José García 
Berdoy a tener participación en los 
comentarios periodísticos que yo hi-
ciere, y a traerle ello alguna responsa-
bilidad; pero si ha estiíñado indispen-
sable la aclaración, por si hubiera algu-
na persona forastera en Antequera^ o 
en Málaga que no nos conociere, bien 
hecha está. 
Y nada más, amable señor Muñoz, 
que agradecerle la atención que dispen-
sa, dando acogida a estos renglones, de 
su aftrno. amigo, 
José León Motta. 
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« T A L A MuUA » 
Ayer noche se verificó la 
apertura de Establecint^iento de 
T E J I D O S , propiedad de 
J O S E XJOPEZ SORZA-ISTO 
Antiguo dependiente de «Sucesores de Borrego» 
Hn tal Establecimiento encontrará el público, a precios muy 
reducidos, grandes g variadas existencias en géneros, ofre-
ciéndose en ellos diversas novedades. 
CALLE TRINIDAD DE ROJAS, N Ú M E R O 8. 
tflDfl T I l U N I C I P f l L 
Constitución del Ayuntamiento con-
forme al nuevo Estatuto.-Las tres 
sesionen plenas del cuatrimestre. 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 8. 
Preside el delegado gubernativo don 
Ricardo Serrador Santés, dirigiendo la 
palabra a la Co/poración municipal y 
pueblo de Antequera con motivo de la 
nueva vida municipal, cuyas manifesta-
ciones podemos condensarlas en la si-
guiente forma: 
«Este sitio que otras veces he ocu-
pado en cumplimiento de mi deber, hoy 
lo ocupo por el cariño qus en general 
profeso a Antequera y en particular a 
esta digna Corporación, con la que ya 
me ligan los lazos de compañerismo. 
>No he venido a presidir la sesión; 
he venido a dar ia bienvenida a los 
nuevos señores concejales, y a decirles 
a todos que no me despido de esta 
casa; que en ella me tienen y me ten-
drán siempre dispuesto y atento a de-
fender, auxiliar y aconsejar a la ilustre 
Corporación, y a laborar directa o indi-
rectamente por el bien de Antequera. 
»Deseo que las primeras frases que 
se pronuncien en esta famosa sesión, 
de inauguración de una nueva vida 
municipal, sean las que están en el co-
razón de todos: 
«¡Viva España grande y única! 
*¡Viva el Rey! 
>¡Viva la regeneración de Ante-
quera!» 
(Vivas que fueron contestados por 
los asistentes al act«.) 
Abierta la sesión, ocupa la presi-
dencia el alcalde don León Checa Pal-
ma, y el secretario señor Jiménez Pla-
tero, da lectura ai acta de la sesión an-
terior, que fué aprobada. 
A continuación se lee decreto de 
convocatoria para los asuntos del orden 
del día que han de tratarse en esta se-
sión extraordinaria. 
Seguidamente se leen oficios de di-
misión del cargo, presentados por los 
señores don José Carrasco Moreno, don 
Jusé Castilla Granados, don Juan Mu-
ñoz Checa, don Francisco González 
Machuca y don Antonio Soto Vílchez, 
alegando atenciones inexcusables; y la 
presidencia dice que en vista de las 
razones alegadas se les acepta la dimi-
sión, haciendo constar el sentimiento 
de la Corporación al verse privada de 
tan valiosos concursos, y consignar un 
voto de gracias por los servicios que 
han prestado. 
A continuación se lee oficio del 
señor delegado gubernativo participan-
do haber sido aprobados por el señor 
gobernador los nombramientos de con-
cejales corporativos, que lo son: por el 
grupo de producción y riqueza, don 
José Rojas Arreses y don Manuel Ramí-
rez Jiménez; por el cultural e indefini-
dos, don Antonio Muñoz Rama y don 
Rafael Vázquez Navarro, y por la Liga 
industria!, don José Rosales Salguero, y 
no existiendo sociedades obreras que 
puedan ejercer el derecho que Ies con-
cede el artículo 72 del Estatuto, proce-
de anular la representación corporativa 
que les corresponde, quedando redu-
cido el número de concejales de este 
Ayuntamiento a veintisiete. 
La presidencia saluda a los conceja-
les corporativos, elogiando las condi-
ciones que reúnen, y esperando de és-
tos una labor provechosa. 
El señor alcalde dice que llegada la 
hora de la constitución definitiva del 
Ayuntamiento, iiisístia en la renuncia 
de la Alcaldía, y facultado por sus com-
pañeros, también presentaba la de los 
tenientes de alcalde, presentadas en la 
sesión anterior; y al objeto de que los 
concejales se pongan de acuerdo, sus-
pende la sesión por cinco minutos. 
Abierta de nuevo, ocupan asiento 
los nuevos ediles, y el señor Rodríguez 
dice que es opinión unánime sea reele-
gido alcalde el señor Checa Palma, y 
que insistiendo algunos señores tenien -
tes en la dimisión por razones atendi-
bles, por unanimidad se acuerda siga 
en la presidencia el señor Checa Palma 
y aceptar las dimisiones restantes. 
La presidencia da las gracias por la 
confianza que en ella depositan, creyén-
dose el menos capacitado para ello y 
pide que le ayuden en su labor. 
Seguidamente se procede a la elec-
ción de tenientes de alcalde, que da el 
siguiente resultado: 
Primero, don Carlos Moreno Fer-
nández de Rodas; segundo, don Juan 
Cuadra Blázquez; tercero, don José 
Rojas Arreses-Rojas; cuarto, don José 
Rojas Pérez; quinto, don Manuel Al -
caide Duplas; sexto, don Vicente Bores 
Romero. 
Se procede a la votación para su-
plentes de tenientes alcaldes resultando 
elegidos: 
Primero, don José Moreno Ramírez; 
segundo, don José Lora Pareja; tercero, 
don Benito Ramos Casermeiro; cuarto, 
donjuán Blázquez Pareja; quinto, don 
Juan Pérez de Guzmán, y sexto, don 
Joaquín Castilla Granados. 
La presidencia dice que con arreglo 
al artículo 98 del nuevo Estatuto, que-
dan divididos los servicios por las de-
legaciones que el señor alcalde confiere 
a los tenientes, en las funciones especí-
ficas, para todo el término municipal, 
de los ramos concretos de la Adminis-
tración que se expresan: 
Primer teniente: Obras en edificios 
públicos y particulares, caminos veci-
nales, cementerios. 
Segundo: Aprovechamiento de las 
aguas del río de la Villa, policía de v i -
gilancia y seguridad, a los efectos que 
determina el art. 150 del Estatuto, caso 
13; Exposiciones y fiestas. 
Tercero: Beneficencia, sanidad, ar-
bitrios, personal de arbitrios, carruajes. 
Cuarto: Alumbrado, riego y conser-
vación de calles, instrucción pública, 
ornato y paseos. 
Quinto: Abastecimiento de aguas, 
fuentes y cañerías, incendios. 
Sexto: Subsistencias, mercados, ma-
taderos, puestos en la vía pública, or-
nato y paseos. 
Se procede a votación para los 
cargos de concejales jurados, resultando 
elegidos: don Manuel Ramírez Jiménez, 
don Justo Manzanares Sorzano y don 
Salvador Muñoz Checa; y suplentes: 
don Jerónimo Moreno Checa, don Juan 
Jiménez Vida y don José Moreno Pa-
reja. 
El señor Rojas Pérez, propone cons-
te en acta el sentimiento de la Corpora-
ción por la muerte de don Juan Sánchez 
y Sánchez, padre político del señor Ra-
mos Casermeiro, y así se acuerda. 
También se acordó celebrar sesión 
mañana, de conformidad con el art. 122 
del Estatuto. 
Por ultimo, la presidencia propone, 
y así se acuerda, dirigir telegramas de 
adhesión al Directorio y gobernador, y 
a propuesta del señor Rojas Pérez, que 
conste en acta el agradecimiento al 
señor delegado gubernativo. 
SESION ORDINARIA DEL DIA 9 
Preside el señor Checa Palma y 
asisten 17 señores concejales. 
El secretario señor Jiménez Platero, 
da lectura del acta de la sesión ante-
rior, que es aprobada. 
Seguidamente la presidencia propo-
ne el nombramiento de las siguientes 
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comisiones, que son aprobadas por 
unanimidad: 
Hacienda y presupuestos.—Presi-
dente, don Carlos Moreno F. de Rodas; 
vocales, donjuán Cuadra Blázquez, don 
Manuel Ramírez Jiménez, don José Lora 
Pareja, don Juan Rodríguez Díaz, don 
Juan Muñoz Gozálvez, don Salvador 
Muñoz Checa, don José Rojas Arreses, 
don Benito Ramos Casermeiro, don 
Rafael Vázquez Navarro, don José Ro-
sales Salguero y don Justo Manzanares 
Sorzano. 
Aguas y riegos.—Presidente, don 
Juan Cuadra Blázquez; vocales, don 
Jerónimo Moreno Checa, don José Ro-
jas Pérez, don Benito Ramos Caser-
meiro, don Juan Jiménez Vida y don 
Manuel Alcaide Duplas. 
Polieia urbana. — Presidente, don 
José Rojas Pérez; vocales, don Juan 
Muñoz GozáWez, don Juan Pérez de 
Guzmán, don Baldomcro Bellido Lara, 
don Rafael Vázquez Navarro, don José 
Berdún Adalid y don Manuel Ramírez 
Jiménez. 
Subsistencias, Matadero y Mercado. 
Presidente, don Vicente Bores Romero; 
vocales, don Joaquín Castilla Granados, 
don Justo Manzanares Sorzano, don 
Rafael Vázquez Navarro, don José Mo-
reno Ramírez, don José Moreno Pareja, 
don Juan Rodríguez Díaz y don Benito 
Ramos Casermeiro. 
Beneficencia, Sanidad, Higiene y 
Estadística.—Presidente, don José Rojas 
Arreses; vocales, donjuán de Lora És-
tradaj conde de Colchado; don Antonio 
Muñoz Rama, don José Rosales Sal-
guero, don Manuel Ramírez Jiménez y 
don Joaquín Castilla Granadas. 
Arbitrios.— Presidente, don José 
Rojas Arreses; vocales, don José Ber-
dún Adalid, don Benito Ramos Caser-
meiro, don Justo Manzanares Sorzano, 
don Rafael Vázquez Navarro y don Joa-
quín Castilla Granados. 
Jurídica. — Presidente, don Carlos 
Moreno F. de Rodas; vocales, don José 
Rojas Arreses-Rojas, don Juan Rodrí-
guez Díaz, don Manuel Ramírez Jimé-: 
nez y don José Lora Pareja. 
Gobierno interior.—Presidente, doni 
José Rojas Pérez; vocales, don Antonio 
Muñoz Rama, don Juan Pérez de Guz-
mán, don José Moreno' Pareja, don 
Baldomcro Bellido Lara y don Vicente 
Bores Romero. 
Exposiciones y fiestas.—Presidente, 
donjuán Cuadra Blázquez; vocales, don 
José Moreno Ramírez, don Juan Bláz-
quez Pareja, don José Lora Pareja, don 
José Moreno Pareja y don José Rojas 
Pérez. 
Ornato y obras públicas.—Presiden-
te, don Manuel Alcaide Duplas; voca-
les, don Jerónimo Moreno Checa, don 
Justo Manzanares Sorzano, don Manuel 
Ramírez Jiménez, don Salvador Muñoz 
Checa, don José Berdún Adalid y don 
Juan Blázquez Pareja. 
Alcalde veedor de aguas.—Don Je-
rónimo Moreno Checa. 
Visitadores del Hospital.—Don Juan 
de Lora Estrada, conde de Colchado, y 
don José Rosales Salguero. 
Vocales de la Junta local de primera 
Enseñanza.—Don José Rojas Pérez y 
don José Lora Pareja. 
Comisario municipal en el Colegio 
de San Luis.—Don José Moreno Ramí-
res de Arellano. 
Inspector de la banda municipal.— 
Don Juan Pérez de Guzmán. 
La presidencia propone asimismo 
se celebre mañana sesión plena cuatri-
mestral, y que la comisión permanente 
la celebre los viernes, a las nueve de 
la noche, excepto la semana próxima, 
que por la festividad del día se cele-
brará el martes, y así se acuerda. 
SESION ORDINARIA DEL DIA 10 
Preside el señor Checa Palma y 
asisten 16 señores concejales. 
El secretario, señor Jiménez Platero, 
lee el acta de la anterior, que fué apro-
bada. 
De acuerdo con el reglamento, se 
faculta a la comisión permanente para 
la resolución de los asuntos que se 
determinan. 
Se faculta a la presidencia para que 
designe el comité que intervenga «n 
el homenaje al general Primo de Rivera. 
Se acuerda la transferencia de algu-
nos créditos, con una enmienda de 
varios concejales. 
Se aprueba expediente para instalar 
un transformador de la Sociedad Bou-
deré, en el patio del hospital. 
Se concede gratificación a varios 
empleados. 
Se aprueban varias cuentas de gas-
tos, la distribución de fondos del mes 
y los extractos de acuerdos en el t r i -
mestre último. 
A propuesta de la presidencia se 
nombra jefe del personal de arbitrios a 
Antonio Cano Guzmán. 
Se aprueba una cuenta de 500 pe-
setas por gastos sobre las deudas de 
censos de Cuevas de San Marcos. 
Se acuerda la constitución de un 
tribunal que examine de aptitud a los 
guardias municipales. 
Pasa a la comisión permanente una 
instancia de varios vecinos, sobre el 
pago de arbitrios. 
Queda enterada la Corporación de 
un telegrama de gracias del presidente 
del Directorio. 
Pasa a la comisión permanente una 
instancia de la Caja de Ahorros, en 
solicitud de unos terrenos para la con-
trucción de nuevas casas baratas. 
Se acuerda incluir en próximo pre-
supuesto la deuda contraída con el 
pintor señor Pinazo, y que hoy recla-
man sus hijos, por retrato del señor 
Romero Robledo (q. e. p. d.), para el 
Ayuntamiento, 
Se costea gastos de matrícula al 
alumno pobre de San Luis Gonzaga, 
Francisco Reina Molina. 
Se desestima reclamación sobre ar-
bitrios, de los señores hijos de Ramos 
Granados. 
Se concede socorro a un pobre de 
solemnidad. 
Pasa a la comisión permanente 
nombramiento de oficial de las oficinas. 
Se acuerda la vecindad de D, Luis 
Casero Ramírez. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rojas pide conste en acta 
el senlimiento de la Coiporación por la 
la muerte de la madre polilica del señor 
Ramos Casermeiro y que el Ayunta-
miento o la Diputación, conceda algu-
nos recursos a dicha familia. 
El señor Bores propone y así se 
acuerda, que se edite una memoria de 
la actuación del Ayuntamiento que ha 
cesado en 31 de Marzo, para que se 
conozca su labor. 
A propuesta del señor Moreno Fer-
nández de Rodas, se designa inspector 
de obras municipales a don Justo Man-
zanares. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó ta sesión. 
¿ D O HflV SASTRES? 
Es innegable que las fiestas traen 
aparejados inmensos beneficios a todas 
las clases sociales de la población y a 
la población misma, pues por el pres-
tigio de ésta se realiza en unos días lo 
que tal vez, si no hubiera fiestas, no se 
realizaría en muchos meses: limpieza 
general de casas, arreglo del piso de 
las calles, y en general adecentamiento 
de cuanto a los ojos de los visitantes 
forasteros puede pregonar el aseo, el 
ornato y la comodidad de una ciudad 
que como la nuestra se quiere pavonear 
orgullosa entre las que tienen prerro-
gativas de capital. 
Así estamos viendo el laudable es-
mero y la diligencia del vecindario y 
de las autoridades municipales en este 
respecto, lo que contribuirá al más 
bello aspecto de la ciudad, y dará pre-
sentación más digna, espléndida y agra-
dable a nuestras próximas fiestas, en 
las que destacará el oro rico de los 
ornamentos, el lujo de la vestiduras sa-
gradas y profanas, el deslumbramiento 
de los brillantes uniformes de gala de 
los militares de la Zona y especialmente 
el de los marciales músicos de Lusita-
nia y Córdoba, c incluso el de la Guar-
dia civil. 
V en medio de este fasto, parece 
que un detalle ha quedado en olvido, 
que un lunar presentará un contraste 
lamentable en medio de tanta brillantez. 
Ello es, el uniforme de los individuos 
dé la Banda de música y de la Guardia 
municipal. 
En un estado irreparable de dete-
rioro el que actualmente tienen, parece 
que no se ha pensado en renovárselo 
o no ha habido posibilidad de hacerlo, 
por lo cual habremos de lamentar el 
mal aspecto de dichos subordinados del 
Municipio en medio de las galas y 
magnificencia de nuestras procesiones. 
¿No podría subsanarse el olvido, y 
al mismo tiempo batir el record de la 
actividad, repartiendo entre todos los 
sastres de Antequera e' encargo de 
confeccionar dichas prendas en tres 
días, siquiera los de la Guardia muni-
cipal? 
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LOS NIÑOS D E PECHO NO D E B E N 
TOMAR L E C H E D E VACA 
Coagula en el estómago, y como el niño 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va 
Sí la leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El OLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el estómago y lo digieien total y rápidamen-
no tiene la resistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
en las deposiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté. Úsese el biberón GLAXO. 
El GLAXO es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
. A "VISO l^LXJY Il^CFOPiTAlSrTE 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXIJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA> de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguerías. 
mportadores exclusivos en España, Portugal y Marrueces: Sebastián Tauler y Oomp. Montera. ]8.--Madrid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
N O T I C I A S 
TRIDUO 
AL SEÑOR DEL MAYOR DOLOR 
El día 13, a las siete y media, co-
mienza en la iglesia de San Sebastián, 
solemne triduo dedicado al Señor del 
Mayor Dolor. 
Los ejercicios consistirán en el santo 
Rosario, letanías cantadas, triduo y 
plática. 
LA COFRADÍA DE LA SOLEDAD 
Esta cofradía hace saber a todas las 
señoras de Antequera, que, como en el 
año anterior, tendrán reservado su lugar 
para acompañar a la Santísima Virgen 
de la Soledad en la procesión del pró-
ximo Viernes Santo, pudiendo incorpo-
rarse a la misma a la salida de la plaza 
del Carmen, o en las esquinas de los 
Cuatro Cantillos. 
LETRAS DE LUTO 
En la madrugada del jueves último, 
entregó su alma a Dios la señora doña 
Carmen Muñoz Rodríguez, viuda que 
fué de don Juan Sánchez y Sánchez. 
(D. E. P.) 
En el nuevo pesar que aflige a sus 
hijos y demás familia, tenemos que ha-
cerles presente nuestra participación en 
su sentimiento. 
ENFERMA 
Se encuentra enferma de cuidado, 
la esposa de nuestro buen amigo don 
Miguel Jiménez Robles. 
Deseámosle un pronto restableci-
miento. 
NUEVO COLABORADOR 
Desde el presente número de EL SOL 
DE ANTEQUERA, contamos entre nues-
tros colaboradores al distinguido perio-
dista y autor dramático, don Francisco 
Trigueros y Engelmo, que honrará nues-
tras columnas con sus más notables tra-
bajos. 
Nos felicitamos y felicitamos al ilus-
trado camarada, excronista de la ciudad 
de Andújar. 
EL HORARIO DE VERANO 
Decretado por el Directorio militar, 
el próximo miércoles, a las once de la 
noche, se adelantará una hora en todos 
los relojes públicos, para establecer otra 
vez el horario de verano, que, según pa-
rece, produjo grandes economías en los 
años en que se estableció. La vuelta a ' 
la hora normal se verificará en el mes 
de Octubre. 
Como consecuencia de este adelanto 
de hora, tenemos que hacer público que 
el programa de nuestras fiestas de Se-
mana Sarita tendrá una hora de retraso, 
esto es, que se regirá por el horario solar 
por convenir así al mayor lucimiento de 
nuestras procesiones, 
SOBRE UNA DENUNCIA 
Bajo este título dimos en el número 
anterior cuenta de haber recibido una 
carta de don Juan Casero Tapia, refe-
rente a una denuncia, y decíamos que, 
según él, ésta tenía como único funda-
mento la enemistad manifiesta que le 
tiene el funcionario inspector que la for-
muló. 
La redacción de esta noticia ha dado 
lugar a que se atribuya a distinto ins-
pector el tal hecho, por lo que hoy 
hacemos constar que el denunciante era 
el veterinario señor Alvarez, encargado 
de inspeccionar la leche de los puestos 
de venta. 
Siendo nuestra norma limitar las 
cuestiones particularistas o que pueden 
dar lugar a polémicas, y muy especial-
mente las que se refieren a asuntos de-
rivados de las presentes circunstancias, 
redujimos la extensa carta del señor 
Casero a lo estrictamente necesario para 
su sinceración ante el público, omitien-
do los demás detalles cuyo conocimien-
to compete solamente al Juzgado mu-
nicipal. 
TOROS EN ANTEQUERA 
El domingo. Pascua de Resurrección, 
se celebrará en nuestro circo taurino 
una gran novillada, lidiándose cuatro 
novillos de Román, por los novilleros 
Pérez Soto y Andrés Mérida, y rejo-
neándose otros dos novillos por Abe-
lardo Doblas. 
NUEVO ESTABLECIMIENTO 
Anoche se celebró la apertura del 
establecimiento de tejidos «La Moda>, 
propiedad de D. José López Sorzano. 
Con tal motivo se verificó a presen-
cia de la autoridad, la rifa del mantón 
de Manila que para conmemorar la 
inauguración regalaba gratuitamente, 
siendo premiado el número 584, cuyo 
poseedor puede pasar por dicho esta-
blecimiento para recoger la magnífica 
prenda con que ha sido agraciado. 
OCASIÓN 
Se vende la casa de calle Lucena, 
número 33; los dos portales rentan 4 
pesetas diarias. 
HURTO DE UN CABALLO 
El vecino de Fuente Piedra Alejan-
dro Béjar Guerrero denunció a la Guar-
dia civil que le había sido hurtado un 
caballo de su propiedad. 
De las averiguaciones practicadas 
resultó que el autor del hwrto había 
sido un gitano conocido por Juan Ra-
món, el cual se ha dado a la fuga, sien-
do recuperado el animal en esta ciudad. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz, felizmente, una niña, 
psoosa de nuestro amigo D. Antonio 
Martín Alvarez. 
También ha tenido una niña, en la 
drugada de ayeri ia esposa del con-
íamaestre de la Azucarera Antequerana 
don José Téllez Galdeano. 
inguida esposa de nuestro 
amigo D. Agustín Denis, juez de ins-
trucción de este.partido, ha dado a luz 
felizmente una niña, en Málaga. 
Igualmente, ha tenido una niña, la 
distinguida esposa de nuestro querido 
amigo D. Manuel Morales. 
Muestra enhorabuena a las familias 
respectivas. 
PASANDO LAS FIESTAS 
Han venido a pasar la Semana Santa 
p n ésta, nuestros amigos D. Ignacio 
Muñoz, D. José Blázquez Pareja-Obre-
gón, D. José y D. Francisco Rosales 
García, D. Alfonso y D. Rafael Mir 
Pérez, D. Luis Cortés, D. Andrés Palo-
mino, D. Manuel y D. Ramón Morales, 
don Manuel López, D. José León Sán-
chez-Garrido, D. Joaquín y D. José 
Zabala Rodríguez, estudiantes de dis-
tintas facultades. 
LA PROCESIÓN DE «ARRIBA» 
Por la Junta directiva de esta Co-
fradía, y a fin de evitar todo desorden 
que pueda restar esplendor al acto, se 
ha acordado que los devotos que de-
seen alumbrar en la procesión de las 
sagradas imágenes, formen inmediata-
mente delante de los penitentes que 
vistan el hábito, y las señoras detrás de 
cada paso, rogando muy encarecida-
mente a unos y otras que por ningún 
pretexto intenten ocupar lugar distinto 
que el que se les asigna por este acuerdo. 
El grupo de penitentes y tarjeteros 
de la Virgen, se reunirá en casa de 
don Serafín Blázquez; los del Señor, en 
la de D. Domingo Cuadra, y el de la 
Cruz, en la de D, Carlos Blázquez, para 
de estos sitios marchar a casa de los 
señores Sarrailler, en donde re reunirán 
a la Junta directiva, hermanos mayores 
de insignias, horquilleros, campanille-
óos y demás acompañantes para trasla-
darse a la iglesia de Jesús, por el itine-
fario ya conocido. 
PARA ALCANZAR UN RESULTADO 
feliz e inmediato en los casos de inape-
tencia, debilidad general, agotamiento, 
neurastenia, tuberculosis y otras más 
aterradoras complicaciones producidas 
Por los estragos de ia impureza, es 
conveniente usar un tónico que, por su 
Preparación, pueda regenerar la sangre 
y vigorizar los músculos y el cerebro. 
Este reconstituyente es el Jarabe de 
nipofosfitos Salud, aprobado por la 
Real Academia de Medicina, y uno de 
•os más recomendados para combatir 
esas enfermedades, que constituyen en 
nuestros días el enervamiento y decre-
pitud Ue \A i ^ : . 
t 
L A SEÑORA 
Viuda de Sán 
F A L L E C I Ó E L 10 D E L O S C O R R I E N T E S 
A L O S 63 A Ñ O S D E E D A D , 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S 
S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I Ó N 
A P O S T O L I C A 
Sus desconsolados hijos, hijos 
políticos, nietos, hermano y de-
más parientes. 
Participan a sus amigos 
tan sensible desgracia y 
ruegan una oración por 
el alma de la finada. 
Saetas antequeranas 
1 
Aníequera de mi alma 
puedes orgullosa estar 
de poseer las imágenes 
del Socorro y de la Paz, 
I I 
Si escoges Semana Santa 
vente aquí que es maravilla; 
ya sabes no le aventajan 
las de Málaga y Sevilla. 
I I I 
Con el cuerpo dolorido 
al Calvario Tú subiste; 
te clavaron sin consuelo 
y por salvarnos sufriste. 
Antequera, tus obreros 
piden sólo caridad; 
a la Virgen, su Socorro 
por tanta necesidad. 
V 
Santo Cristo que vas muerto 
en esa urna metido; 
te ven mis ojos llorosos 
y mi pecho conmovido. 
I V 
Virgen de ia Paz, remedia 
c o n tu corazón hermoso, 
que trabájeñ tus o b r e r o s 
que están eu p a r o forzoso. 
L O N O M A D U N B b R 
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L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
"A través de Alemania,, (impresiones y aven-
turas de un estudiante), por Gadir.—4 pts. 
"Los postulantes,,; por Alberto M. Candioti. 
4 pesetas. 
"Flores de la poesía alemana,,; seleccionadas 
y traducidas por Alberto Haas y Federico 
More.—3 pesetas. 
BIBLIOTECA DE MEDICINA SOCIAL 
"La Higiene en la vida sexual"; por el profe-
sor Doctor Max von Gruber. 
"Los primeros deberes de la madre y los pri-
meros cuidados del niño,,; para la instruc-
ción de esposas y madres jóvenes, por el 
Doctor Augusto Fr. von Ammon. 
"La Higiene de la mujer,,; por el Doctor W. 
S. Flatau. 
Precio de cada tomo: 2 pesetas. 
La caridad en acción 
La generosa iniciativa de don José 
García Berdoy, hecha pública en el 
número pasado de este semanario, se-
cundada con actividad y celo por nues-
tra primera autoridad loca! y Junta de 
festejos, que ha invitado por medio de 
atentos besalamanos a las personas pu-
dientes, ha empezado a producir sus 
efectos caritativos. 
Desde el jueves último, y por co-
misiones formadas por el cura párroco, 
el médico, un maestro nacional y un 
vecino del barrio, conocedor del dis-
trito,se están repartiendo por parroquias 
bonos de 45 céntimos, con derecho a 
dicha cantidad en pan u otros artículos 
de primera necesidad, en cualquier des-
pacho de comestibles. 
La cantidad de bonos que se en-
trega a cada familia depende de las ne-
cesidades de la misma y de la cantidad 
disponible de bonos; que en la actuali-
dad es de mil el número que se reparte 
diariamente entre todas las parroquias. 
En nuestro número próximo dare-
mos cuenta de las personas que se han 
adherid© a la idea contribuyendo con 
sus pesetas, y las cantidades repartidas, 
pues la falta de espacio nos impide ser 
más extensos en el de hoy. 
SE VA A CAMBIAR LA HORA 
A mediados de mes tendremos 
de nuevo aquello de... «las doce 
que son las once*, *las cinco 
que son las cuatro>, etc.; pero 
en nada habrá variado nuestra 
vida, ni habrá surgido nada 
para entonces, porque es ver-
daderamente imponible, quien 
venda más barato que la CASA 
BERDÚN: tienda que en realidad 
es la que <da la hora... de la 
economía» al infinito número 
de sus compradores. 
Cintas p 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de str publicado con seudónimo, si no 
vien* firmado por su tutor. 
U N I C O L O R Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E C O P I A R 
13 milímetros a moho 
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
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- G R A N B A Z A R De C A L Z A D O S -
EL PORVENIR 
Haga usted una visita a esta 
casa, en donde encontrará los 
:-: modelos de última moda. :-: 
PRECIOS SjlfM COIN/IPETir.rMCIA 
Infante0. Fernando, 22 y 24 
SECCIÓN RELIGIOSA 
Cultos de Semana Santa 
Iglesia Mayor Parroquial y Colegial 
de San Sebastián 
Domingo de Ramos.—A las 9, Coro; 
a las 9 y media, Bendición y proce-
sión de Palmas, Sermón y Misa con 
Pasión. 
Jueves Santo,—A las 9 y media, Coro; 
a las 9 y tres cuartos, Misa y proce-
sión al Monumento. 
Viernes Santo.—A las 9, Coro; a las 
9 y cuarto, Oficios. 
Sábado Santo.—A las 8, Coro; bendi-
ción del fuego, Cirio Pascual, de la 
Pila Bautismal y Misa. 
Domingo de Resurrección.—A las 6, 
Coro; a las 7, Misa y procesión 
claustral. 
Iglesia Parroquial de San Miguel 
Domingo de Ramos.—A las 9, Bendi-
ción y Misa. 
Jueves Santo.—A las 8 y media. Oficios 
y Comunión general, y por la noche, 
a las 9, Corona Dolorosa y Sermón. 
Viernes Santo.—A las 8 y media. Pasión 
cantada, y las 3 de la tarde, Vía 
Sacra. 
Sábado Santo.—A las 8, Bendición del 
fuego, Cirio y Agua bautismal; a las 
9, Oficios. 
Domingo de Resurrección.—A las 9, 
Función de la Hermandad Sacra-
mental y procesión claustral. 
Iglesia Parroquial de San Pedro 
Domingo de Ramos.—A las 9 y media. 
Bendición y procesión de Palmas, y 
Misa cantada. 
Jueves Santo.—A las 10, Oficios. 
Viernes Santo.—A las 9, Oficios. 
Sábado de Glor ia . -A las 8, Oficios. 
Domingo de Resurrección.—A las 5, 
Misa de Resucitado; a las 9, Misa 
Parroquial, y a las 12, Misa. 
Parroouia de Santa María 
(iglesia del Carmen) 
Domingo de Ramos.—A las 9, Misa. 
Jueves Santo.- A las 9, Oficios. 
Viernes Santo—A las 8, Oficios. 
Sábado Santo—A las 7, Oficios. 
Domingo de Resurrección.—A las 9, 
Jubileo circular y Misa cantada,y a las 
6 de la tarde. Ejercicios vespertinos. 
Iglesia de las Cñtalinas 
Jueves Santo. - A las 9, Oficios. 
Viernes Santo.—A las 8, Oficios. 
Sábado Santo.—A las 6 y med¡a,Oficios. 
Iglesia de San Juan de Dios 
Jueves Santo.—A las 8, Oficios. 
Viernes Santo.—A las 7 y media,Oficios. 
Sábado Santo.—A las 7, Oficios. 
Iglesia Parroquial de Santiago 
Domingo de Ramos.— A las 8 y media. 
Misa. 
Jueves Santo.—A las 11, Oficios. 
Viernes Santo.—A las 8, Oficios. 
Sábado de Gloria.—A las 7, Oficios. 
Domingo de Resurrección.—A las 8 y 
media. Misa. 
Iglesia de la Victoria 
Jueves Santo.—A las 8, Oficios; a las 
9 de la noche, Miserere. 
Viernes Santo.—A las 8, Oficies. 
Sábado Santo.—A las 8, Oficios. 
Domingo de Resurrección.—A las 6, 
Misa de Resucitado. 
Iglesia de la Encarnación 
Jueves Santo.—A las 8, Oficios. 
Viernes Santo.—A las 6, Oficios. 
Sábado Santo.—A las 6, Oficios. 
Domingo de Resurrección.—A las 5, 
Misa de Resucitado. 
Iglesia de las Descalzas 
Jueves Santo.—A las 8, Oficios. 
Viernes Santo.—A las 7, Oficios. 
Sábado Santo.—A las 6, Oficios. 
Domingo de Resurrección.—A las 8, 
Misa de Resucitado. 
Iglesia de la Santísima T/inidad 
Jueves Santo.—A las 9, Oficios. 
Viernes Santo.—A las 7, Oficios. 
Sábado Santo.—A las 6 y media,Oficios. 
Iglesia de Madre de Dios 
Jueves Santo.—A las 8, Oficios. 
Viernes Santo.—A las 8, Oficios. 
Sábado Santo.—A las 8, Oficios. 
Iglesia de Santa Eufemia 
Jueves Santo.—A las 10ymedia,Oficios. 
Viernes Santo.—A las 5, Oficios. 
Capilla del Asilo de San José 
Oficios, a las seis, y monumento, los 
dias de costumbre. 
A V I S O ÚTILÍSIMO 
A L O S SOLTERONES 
Señorita extranjera, agracia-
da, iniciales E. Q. P., con ca-
pital de 200 mil pesetas en 
fincas urbanas, que rentan 
doce mil anuales, contraería 
matrimonio con joven pobre, 
pero de intachable conducta. 
Condición única: que compre 
todas sus prendas, tanto in-
teriores como exteriores, en 
la popular Casa Berdún. 
CINEMATOGRAFÍA 
Violetas imperiales 
Se pasarán en el Salón Rodas, ia 1.a 
jornada el Sábado de Gloria, y la 2.* el 
Domingo de Resurrección; no pudién-
dose repetir la proyección de esta ma-
ravilla cinematográfica, por necesidad 
de enviarla a otros puntos donde ya 
hay compromiso adquirido. 
La protagonista de la película es la 
eminente Raquel Meller, cuyo nombre 
mundial ya es sabido, y que ahora en 
esta modalidad de su talento, se nos 
muestra como una extraordinaria estre-
lla de la escena muda, digna rival de la 
Bertini, de la Pearl Wihe, de la Parrar o 
de Mia May. 
El argumento de «Violetas Imperia-
les >, es la vida de la emperatriz Euge-
nia, la bellísima dama andaluza que de 
condesa de Teba y de Guzmán, rosa 
perfumada del jardín de su palacio dé 
las Dueñas, pasó a compartir el trono 
imperial de Napoleón III . 
Violeta, protagonista de la película, 
es al par una figura episódica de la his-
toria del segundo Imperio al lado de la 
ilustre dama que la eligió desde su 
humilde condición de florista callejera 
hasta el escenario de la Gran Ópera, 
dignificándola y distinguiéndola con su 
amistad generosa. 
En escenas de una sugestión, de un 
verismo y una belleza imponderables, 
muestra Violeta toda la bondad que en-
cierra su alma, sacrificando, por salvar 
a su augusta protectora de las calum-
nias que contra ella teje la intriga cor-
tesana, el amor de su corazón y hasta 
su propia vida, que no duda en arries-
gar cuando sabe que contra ella se per-
petra un terrible atentado, suplantán-
dola en el coche imperial, que cae des-
trozado por una bomba anarquista. 
Pero la Providencia vela por la fiel 
gitanilla, y al fin el amor del conde de 
Saint-Affremond, su bello ideal que 
juzgó un imposible, abre a su corazón 
las puertas de la bien ganada felicidad. 
"El TTlundo en ñuto,, 
Revista Nacional de la Casa y del Coche. 
Magníficamente ¡lustrada, con artículos 
sobre arte popular en la decoración, 
muebles modernos, historia de la mú-
sica, telefonía sin hilos, crítica de moda, 
deportes, el automóvil y garaje moder-
no, y otros de literatura, etc., etc. 
PRECIO: UNA PESETA 
Da vanta an la libraría «El Sigla XX>. 
